










武 田 I]R 
ドイツの作曲家アードリアソ ・レーノと って私は彼の作品に関して，その伝記中











米るだけである。私がここに彼の作品を 生涯 アードリアソ ・レーパーキュー








特色を捕捉するより外に方法はない。従 ターがそうであったようにJ (Blume: 
Th. Mann und Goethe S. 122)ー農夫
1) rそれ(彼の作品)は聞くよりは の一族であった2)。幼年時代の環境と教
むしろ読むためのもののように忠わ






























るドイツ ・イデアリズムj (Blume: 








っているJ(Die Entstehung des Dol← 
tors Faustus. S.66)のである。
父ヨナタソ ・レーパーキュ ーゾ は蝶













































































う「世界の轡曲 die Krurnmung der 



























































(Th. Mann: Deutschland und die 












































あるJ(Lukacs: Th. Mann. S. 40)。











































だのは正しい」り とし (F.S.373) rパ
ツハの問題は，稿J]U的意味をもったポリ




















































たのは， ノレタ ーを I~、わせるクンプフ教授
の神学よりもむしろ私講師ツュレッ
プブ ー スー「彼は恕魔の化身である」















































vom Sakrosankten ausgehende 













































































































































































































































































































Thornas Mann Doktor Faustus. 
Fischer-Verlag 1956 
(文中のF.)




Deutschland und die 
Deutschen. Daisan-
shobo 
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